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Ö mer Seyfettin günü...
Küçük hikâyeciliğin büyük üstadını 
6 martta kaybetmiştik!
6 mart güzide hikayecimiz 
Ömer Seyfettinin öldüğü gündür. 
Milli lisan cereyanının mübeşşiri 
ve bayraktan, küçük hikâyecili­
ğin büyük üstadt, arkasında şeref 
ve kıymet derecesi kadar geniş 
bir boşluk bırakarak göçeli sene­
ler oldu. Derinleştikçe sızısı ar­
tan yaralar gibi Ömer'in ziyamdan 
doğan elem ve teessür de ydlantp 
yaşlandıkça kendini daha iyi belli 
itti. Bugün hissediyoruz ki içi - 
nizden, özümüzden kopan par- 
■a; dil ve benlik sahasında bel - 
kemiğimize kudret veren bir un- 
turdu. Ömer Seyfettinin açtığı 
nilli lisan bayrağı bugün bütün 
nilleti gölgesine toplamıştır. Adı 
konmamış ebedî bir bahar çiçeği 
?ibi nadide hikâyelerinin benze­
rini okumak ise onun ölümün - 
den sonra bir dirhem bal bulabil­
mek için bir çeki keçi boynuzu 
yemek kadar güç..
Geçenlerde Aka Gündüz îs - 
tanbula gelmişti. Bir gün matba­
ada otururken:
«—  Yahu, 6 mart Ömer Seyfet­
tinin öldüğü gündür. Bir sahife 
yapsana o gün. Edebiyat adam­
larının ne düşündüklerini yazar­
ım, ben de Ankaradan bir yazı 
yollarım sana..» Dedi.
—  İsabet, üstat, dedim. Yapa­
lım. Ama sen de yazıyı ihmal et­
me, emi?
—  Bundan ötürü meraklanma 
be birader., dedi ve Aka Ankara- 
ya gitti.
Yazısını dün geç vakit Anka­
ra muhabirine telefonla verdirdi.
A ka; kafalarının birbirine eş 
bir çift mücevher gibi denk ve 
dost olduğu arkadaşını, ölüm gü­
nünde bir daha içten duyarak ve 
bir daha içi yanarak hatırlamış 
ve yaşamış kelimeleri o duygu - 
Isırın ve muhabbetle hasretin rüz­
gârı içinde, ömeri sevenlere ve 
edebiyat tarihine haykırır gibi 
sıralamış.. Anladım ki Aka Gün­
düz* yazısını, sırf asil ve asıl du­
yuştan doğma bir dost ve kardeş 
sesi olması için son güne ve son 
dakikaya saklamış...
«Yeni Gün» e onu almak şere­
fini hazırlıyan aziz Aka ile rica­
larımı is’af buyuran Kâzım Nami, 
Ali Canip, İsmail Habip, Mah - 
mut Yesari Beyefendilere teşek­
kürler ederim. Büyük ömere rah­
m et...
özhan
Aka Gündüzün fikri
«Ömer Seyfettinin ölümünün 
yıl dönümüne ağlamıyorum, ö  - 
mer Seyfettinsiz kalan edebiya­
ta ağlıyorum. Ömer çocukluk ar­
kadaşım, büyük bir mektep arka­
daşım, büyük bir yazı arkadaşım, 
büyük bir meslek arkadaşım ve 
büyük arkadaşımdır. Onun ölümü 
ile öleceğime göre ölüm arkada­
şım da olacaktır. Millî dil ve 
milliyet peygamberleri üremez- 
den ve türemezden önce Ömer 
ve ben böyle peygamberlere ih­
tiyacı olmıyan iki kişilik bir üm­
met idik. Sonra içimize Ali Ca­
nip gelince aşınmaz ve kopmaz 
bir saçayak olduk. Büyük Tev - 
fik Fikreti ömerle beraber oku - 
duk ve arzu ilk öğrendiğimiz 
şiir Fikretin «Baharı teranedar»ı- 
dır. Milliciliğe ve millî hikâyeci­
liğe on üç yaşında başladık. Son­
ra başımız çulanan evlivaların 
sayısı ürkütmekle bitmedi. Can- 
cağazım bir tip idi. Fakat bir şah­
eser tip. Temiz ve sağlam bir it­
tihatçı idi. Temiz ve sağlam bir 
döğüşkendi. Temiz ve sağlam bir 
vatan müdafaacısı idi. Balkan 
harbinde Yanyanm meşhur Ti- 
cani kalesinin müdafaasında bö­
lüğünde beş nefer kalmcıya kadar 
çarpışan ve adını bildirmeden 
tarihe geçen zabit Ömer Seyfet- 
tindir.
Kısa ve tam söyliyeyim: Yolla­
rı ayrı olmakla beraber ben, ö  - 
meri, Nâzım Hikmet ve Refik 
Halit kadar severim.
Merhum Ömer Seyfettin'
Mahmut Yesari B. in fikri
Mahmut Yesari B. de fikirlerini 
t öyle anlattı:
Ömer Seyfettinle maalesef dost­
luk, arkadaşlık edemedim. Onu, 
evvelâ yazılarından, kısmen de 
eski arkadaşlarının anlattıkları 
hikâyeler, fıkralardan tanıyorum.
Ömer Seyfettin, küçük hikâyecilik­
te en çok muvaffak olmuş bir mu­
harrirdir. Ondan evvel, «küçük 
hikâye», tatsız, yavan bir şeydi. 
Edebiyatı cedidecilerin küçük hi­
kâyeleri, lisan itibarile cıvık, koz- 
molit, mevzu noktai nazarından 
da daha toy, çocukca îdi.
Ömer Seyfettin, temiz Türkçe 
ile «küçük hikâye» tarzını ihya 
etmekle kalmamış, edebiyattaki 
mevkiini kuvvetlendirmiş ve her 
sınıf halka sevdirmeğe muvaffak 
olmuştur.
Ömer Seyfettinin asıl hürmet ve 
şükranla anılacak muvaffakiyeti 
buradadır. Eğer bugün küçük 
hikâyecilik biraz yürümüş ve bir 
kaç hikâyeci yetişmiş ise, bunu 
Ömer Seyfettine borçludurlar.
Edebiyat tarihini yazan ve ya­
zacak olan müverrihlerin Ömer 
Seyfettin hakkındaki fikirleri, 
kararları nedir ve ne olacaktır? 
Bilmiyorum. Yalnız, Ömer Sey - 
fettin, edebiyat tarihimizde, za­
manı da göz önünde tutulmak 
şartile, bir merhaledir. O halka 
inen, kendi san’at heyecanını, 
halkın heyecanını birleştiren, ka- 
rıştırabilen sayısı mahdut muhar­
rirlerimizden biridir. Halk lisanı, 
halkçılıkla, müptezel yazıcılık 
arasındaki san’at ve heyecan uçu­
rumunu Ömer Seyfettin kadar 
kuvvetle gösteren, anlatan mu • 
harrir pek azdır.
Vakitsiz ölümü, Türk edebiyatı 
ve Türk lisanı için telâfi edilmez 
bîr ziyadır.
Kâzım Nami B. in fikri
Muallim ve muharrir Kâzım 
Nami Bey, Ömer Seyfettinin şah­
siyeti için şu satırları yazmıştır:
« — Benim nazarımda Ömer Sey- 
fettin bir müceddit rénovateur, 
bir réformateur’dür. Türk mille­
tinin yaşama kabiliyetini müjde* 
üyen mübeşşirler arasında Ömer 
Seyfettini zikretmek hakşinaslık 
olur. O, «yeni lisan» cereyanının 
ilk piştarıdır ve biz, memnuni - 
yetle ve minnetle söylüyorum, bu 
yolda onun muakkıplan ve til - 
mizleriyiz.
Vakıâ, «yeni lisan» bahsinde 
Ziya Gök Alp merhum, çok bü­
yük himmetler sarfetmiş, bu cere­
yanın İlmî kadrosunu koymuş - 
tur; fakat asıl hareket, Ömer Sey­
fettin merhumdan gelmiştir. Bu­
nu bugünkü ve yarınki Türk ne­
sillerinin bilmesi lâzımdır.
Büyük ölülerini hayırla ve min­
netle yadetmek, kıymetşinas Tür­
kün mümtaz bir hasletidir; Ömer 
Seyfettin de o büyük ölülerimiz­
den biridir. O, ölmemeliydi. O, 
siyasî ve millî yeni inkılâbımı - 
zı da gelecek nesillere muhallet 
hikâyeler halinde nakletmeliydi. 
Bence, onun halefleri içinde, za - 
manlarını o kadar kudretle tasvir 
edenler yoktur.
Ömer Seyfettin, en kıymetli bir
hikâyecimiz olmasaydı bile, « ye. 
nj lisan»ı ile, Türk mîlletine etti­
ği hizmet, namını ebedîleştirmek 
için kâfidi. Bugün, hatta vakti - 
Ie inatçı birer muarız vaziyetinde 
bulunanlar bile, yeni lisanla yaz­
makta ıstırar duymuşlardır. En 
tumtıraklı terkiplerle, uzun cüm­
lelerle dolu, üslûbun müzeyyen ve 
âli nevilerine misal teşkil eden o 
partiler, şimdi hiç görülmez oldu. 
Hatta kıraat kitaplarına, eski üs­
tatlardan parçalar alınırken da­
hi, onlann en terkipsiz ve en sade« 
leri seçiliyor; çünkü artık yirmi 
beş otuz sene evvelki tantanalı 
yazı dili ölmüştür. Ona ilk ölüm 
darbesini vuran, Ömer Seyfettin, 
dir.
Ömer Seyfettin hakkındaki şah­
sî hatıralarım, ona karşı derin hür 
met ve sevgi hislerinden başka 
bir şey değildir ve isterim ki o- 
nun mübarek hatırası daima can­
lı ve aziz kalsın.»
İsmail Habip B. in fikri
«tTeceddüt edebiyatı» müellifi 
İsmail Habip Bey Ömer Seyfet .  
tin'e dair şu kanaati izhar etmiş­
tin
« —  Rahmetli Ömer Seyfettin 
için vaktile «Teceddüt edebiya « 
ti» nda yazmış olduğum sahife « 
lerden bir kaç cümle alıyorum:
«Milliyet cereyanının âteşin 
havarisi, terkipsiz Türkçenin a - 
zimkâr bayraktan, kılınç elinde 
çetelerle, kalem elinde terkipçi- 
lerle harbeden ikizli bir mücahit. 
Vüzuha âşık, gölgeye düşmandı. 
Onun hikâyelerinde ne Refik Ha- 
lidin dışı, ne Yakup Kadrinin 
içi var. Hikâyelerini teksif etmi­
yor, bulduğu mevzuu şişiriyor. 
Buluş kudreti fazla, bulduğunu 
süsleyip genişletmekteki meziyeti 
mükemmeldi. Çoğu öz yapmaktan 
ziyade, azı çok yapmayı bilen bir 
sana’tkârdır.»
Sekiz dokuz sene evvel yazılan 
bu satırlara şimdi şunu ilâve ede­
biliriz:
Bir çeyrek asır evvelinden sa­
de Türkçenin en temiz eserlerini 
veren bu kalemi, ölümünün 12 • 
inci yıldönümünde dahi hâlâ sı • 
cak bir hasretle üzülüyoruz; de­
mek ki yeri hâlâ boştur, bu boş­
luk onun ölümünü daha ziyade 
fecialaşttran ikinci bir ölüm olu­
yor. Çünkü giden yalnîz bir hi - 
kâyeci, yalnız bir san’atkâr de • 
ğil, kendini gayeye vakfetmiş bir 
idealistti.
Genç yaşında tıbbın hatasına 
kurban olarak öldüğü zaman: 
«Zavallı Ömer Seyfettin!» de­
miştik; ölümünden on iki sene 
sonra ise «zavallı bizler» deme­
miz lâzım geliyor!»
Ali Canin B. ne diyor?
Merhum Ömer Seyfettinin ar­
kadaşlarından şair Ali Canip Bey 
onun hakkındaki fikirlerini şöyle 
hulâsa ediyor:
«—  Ömer Seyfeddinin ehemmi­
yeti, yalnız kudretli bir hikâyeci 
oluşunda değildir. O, bütün ede­
bî kıymet hükümlerini değişti - 
ren bir merhalenin ta basındadır. 
Yani o bir inkılâpçıdır: Ömer Sey 
feddine kadar devam eden bir 
edebî lisan* Ömer Seyfeddinle 
başlıyan diğer bir edebî lisan var 
dır. Vakıâ, ondan evvel de konuş­
ma diline yakın bir ifade ile yazı 
yazanlar vardı; fakat ancak on­
dan sonradır ki bu ifade, siste - 
matik bir şekil aldı, ve bütün Türk 
edebiyatını kaplıyarak İçtimaî 
bir cereyan halinde vüs’at kazan­
dı. Ömer Seyfeddinden evvel ya­
zı lehçemizin estetiki Divan ede­
biyatından, Acem kültüründen 
artakalan terkipli bir ucubeden 
zevk dileniyordu. İşte asıl bu nok­
tadan Ömer Seyfeddin mühim - 
dir; ve istikbalde asıl bu nokta - 
dan Ömer Seyfeddin edebiyat ta­
rihinde herkesten başka bir mev­
kiin sahibi olacaktır.»
